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COUNTY July August September October November December January February March April May June
Abbeville
Pending first of month 23 23 27 24 28 30 27 25 23 22 22 21
Added 2 5 1 7 6 4 0 2 2 3 1 3
Disposed 2 1 4 3 4 8 2 4 3 3 2 1
Pending end of month 23 27 24 28 30 26 25 23 22 22 21 23
Aiken
Pending first of month 94 92 85 81 80 97 91 85 68 71 72 66
Added 39 38 28 31 40 28 33 24 29 20 32 41
Disposed 41 45 32 32 23 34 39 41 23 19 38 26
Pending end of month 92 85 81 80 97 91 85 68 71 72 66 81
Allendale
Pending first of month DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Added DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Disposed DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Pending end of month DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Anderson
Pending first of month 140 127 133 143 127 159 157 159 158 159 133 135
Added 34 46 34 16 72 41 47 42 58 26 40 30
Disposed 60 42 31 46 34 44 56 31 62 50 37 41
Pending end of month 114 131 136 113 165 156 148 170 154 135 136 124
Beaufort
Pending first of month 451 413 406 404 408 423 398 398 407 431 433 413
Added 39 47 47 32 47 21 40 25 62 46 44 38
Disposed 75 59 69 43 35 56 16 42 60 47 71 89
Pending end of month 414 401 382 393 415 388 422 381 408 428 405 360
Berkeley
Pending first of month 273 261 271 264 251 238 209 227 210 217 214 213
Added 51 43 49 35 31 29 46 34 52 30 42 42
Disposed 57 63 59 57 54 62 30 62 57 51 60 61
Pending end of month 259 239 261 241 226 205 225 196 204 195 194 194
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Calhoun
Pending first of month 14 14 17 16 17 16 14 14 19 22 20 18
Added 1 2 3 1 1 0 0 2 4 1 0 0
Disposed 1 0 4 2 2 3 0 0 1 4 3 4
Pending end of month 14 16 16 15 16 13 14 16 22 19 17 14
Charleston
Pending first of month 410 444 460 454 422 420 421 444 418 382 391 347
Added 62 68 67 55 42 54 59 44 68 53 70 70
Disposed 55 61 88 92 63 57 41 74 108 44 120 26
Pending end of month 403 449 432 415 397 416 438 412 377 389 337 389
Clarendon
Pending first of month 17 17 12 13 13 14 11 9 6 10 15 17
Added 4 1 1 1 0 0 1 0 2 2 3 3
Disposed 3 3 0 0 3 1 3 1 0 0 1 2
Pending end of month 17 15 13 14 10 13 9 8 8 12 17 18
Dorchester
Pending first of month 245 241 257 243 254 214 240 249 263 279 297 299
Added 21 39 28 29 19 23 35 28 50 18 34 31
Disposed 41 40 54 36 66 28 43 35 42 25 53 54
Pending end of month 225 240 231 236 206 209 232 241 271 272 278 276
Georgetown
Pending first of month 138 127 124 108 111 95 73 79 88 90 93 94
Added 8 17 17 19 9 8 18 18 22 9 9 12
Disposed 19 16 11 3 20 5 3 3 0 5 1 2
Pending end of month 127 128 130 124 100 98 88 94 110 94 101 104
Greenville
Pending first of month 337 319 300 263 308 299 314 295 287 258 229 254
Added 59 80 78 85 83 82 70 59 79 46 83 93
Disposed 99 124 115 85 107 92 95 37 107 92 70 91
Pending end of month 297 275 263 263 284 289 289 317 259 212 242 256
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Horry
Pending first of month 919 857 870 928 932 868 796 877 869 870 857 905
Added 59 88 104 74 35 19 47 75 90 58 58 48
Disposed 170 125 76 80 94 58 42 82 50 97 63 116
Pending end of month 808 815 898 922 873 829 801 870 909 831 852 837
Kershaw
Pending first of month 112 105 106 100 107 112 107 120 113 104 102 102
Added 6 14 14 19 8 13 23 12 11 9 14 14
Disposed 16 15 18 12 10 16 14 20 21 12 14 3
Pending end of month 102 104 101 107 105 108 116 112 103 101 102 113
Lee
Pending first of month 12 14 16 12 14 17 18 22 20 20 16 13
Added 1 5 1 1 2 1 8 0 3 1 1 2
Disposed 0 3 5 1 0 0 2 3 4 6 3 1
Pending end of month 13 16 12 12 16 18 24 19 19 15 14 14
Lexington
Pending first of month 614 613 596 565 582 590 592 585 596 592 554 544
Added 54 70 53 38 73 60 40 60 38 56 56 82
Disposed 63 103 88 46 68 61 48 56 69 96 67 63
Pending end of month 605 580 561 557 587 589 584 589 565 552 543 563
Oconee
Pending first of month 40 38 42 48 47 48 50 45 43 39 37 30
Added 8 15 15 12 9 12 9 14 14 5 14 6
Disposed 13 11 9 13 8 7 8 16 18 7 22 11
Pending end of month 35 42 48 47 48 53 51 43 39 37 29 25
Orangeburg
Pending first of month 149 138 146 134 136 DNR DNR 136 142 133 127 136
Added 25 21 20 12 22 DNR DNR 22 21 24 28 33
Disposed 31 21 33 10 18 DNR DNR 16 32 29 20 22
Pending end of month 143 138 133 136 140 DNR DNR 142 131 128 135 146
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Richland
Pending first of month 2,167 2,169 2,222 2,254 2,312 2,369 2,387 2,424 2,437 2,478 2,495 2,562
Added 107 116 127 129 113 115 86 63 103 93 144 120
Disposed 104 69 94 74 60 97 69 51 71 81 80 62
Pending end of month 2,170 2,216 2,255 2,309 2,365 2,387 2,404 2,436 2,468 2,490 2,559 2,619
Spartanburg
Pending first of month 528 511 468 471 461 458 438 440 431 395 377 427
Added 49 47 52 33 47 36 53 34 43 48 59 58
Disposed 75 92 70 58 63 63 63 71 84 86 46 58
Pending end of month 502 466 450 446 445 431 428 403 390 357 390 427
Sumter
Pending first of month 122 117 112 100 115 107 107 109 103 105 105 112
Added 10 22 9 14 13 5 17 14 14 11 24 17
Disposed 6 26 22 7 21 10 20 23 17 17 23 29
Pending end of month 126 113 99 107 107 102 104 99 100 99 106 100
York
Pending first of month 165 179 174 168 163 195 183 201 216 234 208 DNR
Added 74 64 55 53 96 41 76 65 98 60 67 DNR
Disposed 63 69 64 57 67 52 60 52 82 89 74 DNR
Pending end of month 176 174 165 164 192 184 199 214 232 205 201 DNR
Statewide Totals
Pending first of month 6970 6819 6844 6793 6888 6769 6633 6943 6917 6911 6797 6708
Added 713 848 803 696 768 592 708 637 863 619 823 743
Disposed 994 988 946 757 820 754 654 720 911 860 868 762
Pending end of month 6665 6670 6691 6729 6824 6605 6686 6853 6862 6665 6745 6683
*The "Pending first of month" and previous month’s "Pending end of month" may not be match because of the effort to resolve prior discrepancies.
**DNR= Data Not Received
